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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan asing 
dan kurs dollar Amerika terhadap pendapatan di Sumatera Barat. Selain itu juga melihat bagaimana 
hubungan korelasi yang terjadi antara jumlah kunjungan wisatawan asing dan kurs dollar Amerika 
terhadap pendapatan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data time series selama 15 
tahun yang berbentuk data kuartal dalam kurun waktu 2001q1-2014q4. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil uji estimasi SUR memperlihatkan bahwa 
jumlah kunjungan wisatawan asing dan kurs dollar Amerika memiliki dampak yang berbeda-beda 
terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto di masing-masing daerah. Hasil uji korelasi 
matriks memperlihatkan bahwa hampir tidak ada satupun variabel wisatawan asing yang berkorelasi 
secara signifikan antar lima kabupaten/kota di Sumatera Barat. 
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